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RESUMEN
La atención en salud Integral es un derecho fundamental para gozar de 
una óptima calidad de vida y tiene especial importancia en la búsqueda de 
la equidad sanitaria en la población. La constante de cambio en el 
panorama actual, conducida por la realidad social, económica, 
multicultural y política son aspectos importantes a tener en cuenta ya que 
se constituyen como determinantes de salud en las comunidades. Estos 
determinantes tienen una íntima relación con respecto al acceso a los 
servicios de salud por parte de la población, su eficacia y eficiencia, la 
calidad de servicios prestados y recibidos, así también como grandes 
implicancias en los núcleos familiares más vulnerables. El estudio tuvo 
como objetivo contribuir al conocimiento y ejercicio de los derechos de 
los pacientes que concurrieron al Hospital Odontológico Universitario de 
la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. Entre 
los objetivos específicos se propuso realizar una evaluación constructiva 
de la relación existente entre los diversos condicionantes socioculturales 
del proceso salud-enfermedad. Para ello, se realizó una Investigación 
observaclonal descriptiva que incluyó una muestra de pacientes 
atendidos en las diferentes clínicas odontológicas. El análisis en 
profundidad de las variables junto con los conceptos Internalizados y 
consolidados en cuanto a la salud y la enfermedad en sí mismas 
permitieron construir las representaciones sociales que caracterizaron la 
práctica odontológica llevada a cabo en un ámbito que cumple 
simultáneamente con las funciones académicas y asistenciales.
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SUMMARY
Comprehensive health care is a fundamental right to enjoy an optimal 
quality of life and has special importance in the search for health equity in 
the population. The constant change in the current scenario, driven by the 
social, economic, multicultural and political reality are Important aspects 
to be taken Into account since they constitute determinants of health in 
the communities. These determinants have an Intimate relationship with 
respect to access to health services by the population, their effectiveness 
and efficiency, the quality of services provided and received, as well as 
great Implications In the most vulnerable families. The objective of the 
study was to contribute to the knowledge and exercise of the rights of 
patients who attended the University Dental Hospital of the Faculty of 
Dentistry of the National University of La Plata. Among the specific 
objectives, it was proposed to carry out a constructive evaluation of the 
existing relationship between the various soclo-cultural conditions of the 
health-disease process. For this, a descriptive observational research was 
carried out that Included a sample of patients attended in the different 
dental clinics. The In-depth analysis of the variables together with the 
Internalized and consolidated concepts regarding health and Illness In 
themselves allowed us to construct the social representations that 
characterized the dental practice carried out in an environment that 
simultaneously fulfills the academic and care functions.
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